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NOTIZIA
MARIA LUISA MENEGHETTI, Il romanzo nel Medioevo. Francia, Spagna, Italia, Bologna, Il Mulino,
2010 («Itinerari»), pp. 157.
1 Riedizione in volumetto autonomo, e con modifiche e aggiornamenti bibliografici, del
capitolo «Il romanzo» in La letteratura romanza medievale. Una storia per generi, a cura di
Costanzo Di Girolamo, Bologna, Il Mulino, 1994 (vedi Rassegna, XL, n° 120, pp. 613-614),
pp. 127-191, 389-397.
2 Il lavoro resta una ottima e insieme agile introduzione al romanzo medievale di area
romanza, utile nella didattica universitaria.
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